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Introducción 
 
El presente trabajo contiene información elaborada a partir del procesamiento de datos de nuestra 
Unidad Académica con el propósito de unificar la información disponible en la misma en un 
documento de periodicidad  semestral.  
 
La presentación cuenta con datos correspondientes al segundo semestre del año 2006 y arroja 
información sobre la Función Enseñanza: Carreras de Grado y Carreras de Posgrado, la Función 
Investigación y la Función Gestión.  
 
En el punto 1, Carrera de Grado, se presenta en primer lugar la información correspondiente a 
la cantidad de ingresantes en nuestra Unidad Académica entre los años 1998-2007, 
distinguiendo la misma entre la sede de la Facultad en la ciudad de La Plata y los Centros 
Regionales.   
A continuación se aborda el tema de los graduados de la Facultad en los años 1995-2006 para 
las carreras de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Turismo y Técnico en Cooperativas1. La información consignada está referida a 
aquellos graduados que han completado el trámite de solicitud del título. De acuerdo a 
información obtenida de la Base SIU Guaraní al mes de noviembre de 2006, los graduados en 
ese año ascienden a 212. 
En esta ocasión se incluyen algunos de los resultados de un trabajo realizado por la Prosecretaría 
con el propósito de  disponer de información estadística que ilustre sobre la duración de las 
carreras: 
• En las carreras tradicionales, cuya duración teórica es de 5 años, la duración efectiva de 
la carrera es en promedio de 7.87 años, este dato indica que los estudiantes demoran  en 
promedio un 57.4 % más que la duración teórica. 
• El tiempo que tardan en graduarse los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 
difiere según la carrera que se este analizando. Los Contadores tardan en graduarse en un 
promedio 8.07 años, les siguen los licenciados en Administración con 7.94, los 
Contadores de Junín con 7.71, los Licenciados en Economía con 7.17 y finalmente los 
Contadores de Bolívar y Saladillo con 6.53 y 6.77 respectivamente. Los Licenciados en 
Turismo tardan aproximadamente un año más que la duración teórica, es decir  5.08 años. 
• En el caso de la Tecnicatura en Cooperativas, teniendo en cuenta la fecha en que los 
graduados han realizado la opción de carrera, en Saladillo la duración promedio es de 
0.88 años (10 meses y medio) y en La Plata es de 6,63 años. Mientras si se toma como 
fecha de ingreso aquella en la que ingresaron a la Facultad, los valores son mucho más 
altos. En Saladillo tardan 11.36 años mientras que en La Plata egresan en 7.8 años.  
 
Así también se incluye el detalle de los graduados por cohorte por Carrera y  por sede 
geográfica, ver Tabla 1 al 10 en el Punto 7 Anexo. 
 
                                                          
1
 La forma en que está considerada la fecha de ingreso a la base justifica un tratamiento diferente para esta carrera. 
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Este documento contiene también información sobre la inserción laboral de 249 alumnos de 
nuestra Facultad que realizan pasantías en 109 instituciones y empresas durante el segundo 
semestre del 2006.  
 
Por último en el punto 1, se aborda el tema de los docentes de la Facultad. En cuanto al total de 
los cargos docentes rentados durante el segundo semestre del año 2006 estos corresponden a 78 
cargos de profesores titulares, 6 cargos de profesores asociados y 237 cargos de profesores 
adjuntos. Teniendo en cuenta la dedicación asignada a esos cargos se observa que 24 de ellos 
(7,5%) son cargos con dedicación exclusiva, 34 (10.6%) son cargos con semidedicación y 263 
(81.9%) son cargos con dedicación simple.  
 
En esta oportunidad se incluyen los principales resultados de un trabajo realizado por la 
Prosecretaría con el propósito de  disponer de información estadística que ilustre sobre la 
distribución y composición de los profesores titulares de las distintas cátedras de  las siguientes 
carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía. Para 
ello se tuvieron en cuenta: edad, sexo, antigüedad en el cargo de titular  y en la docencia, mayor 
título académico alcanzado y dedicación.  
 
La información fue suministrada por el Departamento de Personal de la Facultad en el mes de 
Octubre de 2006 y posteriormente corroborado por cada uno de los Departamentos de 
Contabilidad, de Ciencias Administrativas, de Economía y Ciencias Complementarias. Para 
analizar algunas de las distintas características de la composición de la planta de profesores 
titulares de las distintas carreras, se contempla: 
• La distribución por edad: se utilizan rangos de edad con intervalos de 10 años.  
• La distribución por sexo: se clasifican en masculino  y femenino. 
• La distribución por antigüedad como Titular de Cátedra: se utilizan tramos de 5 años, 
comenzando en 0 y hasta más de 25 años. 
• La antigüedad en la docencia: se utilizan tramos de 10 años, que van desde 0 hasta más 
de 50 años. 
• La dedicación: se clasifica en simple, semi-dedicación y exclusiva. 
• El mayor título académico alcanzado: se utilizan titulo de grado, especialista, maestría y 
doctorado. 
 
La información consignada muestra las características de los profesores titulares de la Facultad 
agrupados en Ciclo Básico, Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en 
Economía y Tecnicatura en Cooperativas. Algunas de las principales conclusiones son: 
 
• En cuanto a composición por edades de los profesores titulares, se destaca Licenciatura 
en Economía con los docentes titulares más jóvenes, con el 47.6% en el rango de 31 a 50 
años. En el otro extremo el Ciclo Básico agrupa al 77% de sus profesores titulares en el 
rango mayor de 61 años 
• En cuanto a la composición según el sexo de los profesores titulares, se observa un alto 
porcentaje de docentes de sexo masculino, con un 86% en Licenciatura en 
Administración y 85% en Contador Público y Licenciatura en Economía; en el otro 
extremo se encuentra  la Tecnicatura en Cooperativas con un 60% de profesores titulares 
de sexo masculino. 
• Con respecto a la distribución de profesores titulares en función de la antigüedad como 
titular, se observa que las carreras de Licenciatura en Administración, Contador Público y 
Licenciatura en Economía, agrupan en el rango de 0 a 15 años de antigüedad en el cargo; 
al 82.6%, 80% y 71.4% respectivamente. 
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• Sobre la antigüedad de los profesores titulares como docentes, se observa que el Ciclo 
Básico tiene el 84.6% de sus docentes con una antigüedad de más de 30 años, mientras 
que Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía se 
ubican en  el 40%, 52.2% y 42.8% respectivamente.  
• En la clasificación de los profesores titulares por dedicación, se ve reflejado, en mayor o 
menor medida y en todas las carreras, que los docentes tienen dedicación simple. 
• En la clasificación según mayor título académico obtenido,  podemos observar que se 
destaca Licenciatura en Economía por sobre el resto con el 66.7% de docentes con el 
título de doctor, mientras que Ciclo Básico, Contador Público y Licenciatura en 
Administración tienen un 38.5%,  10% y 17.4% de docentes con el título máximo. 
 
En cuanto a los cargos docentes en los Centros Regionales, el número alcanza a 226 cargos, de 
los cuales 63 corresponden a cargos de profesores titulares, 4 de profesores asociados, 65 de 
profesores adjuntos, 43 de jefes auxiliares docentes, 46 de ayudantes diplomados y 5 de 
ayudantes alumnos. 
Cabe mencionar en el año 2006 se completaron los concursos que se venían desarrollando desde 
finales del año 2004. En total se han concursado 18 cargos de profesores titulares, 54 cargos de 
profesores adjuntos y 1 cargo de jefe de auxiliares, todos ellos con dedicación simple.  
Con relación a los cargos ad-honorem se consigna que en la sede de La Plata durante el segundo 
semestre de 2006 se cuenta con 256 cargos, 2 de los cuales corresponden a cargos de profesores 
titulares, 11 de profesores adjuntos, 132 de ayudantes diplomados y 111 de  ayudantes alumnos.  
Sobre el personal no docente (áreas de administración, servicios y mantenimiento), en el 
segundo semestre de 2006 la Facultad cuenta con 66 cargos de planta permanente y 46 de planta 
transitoria.  
  
En el punto 2, Investigación en el marco del Programa de Incentivos, se consigna en primer 
lugar la información disponible sobre el resultado del proceso de categorización llevado a cabo 
en el año 2004, que fuera obligatoria para los investigadores categoría A y voluntaria para el 
resto de las categorías. En segundo lugar se presenta el número total de profesores categorizados 
en el marco del Programa que asciende a 113. 
 
En cuanto a los proyectos de investigación vigentes durante el segundo semestre del 2006, los 
Departamentos de Contabilidad, Economía, Ciencias Administrativas y Ciencias 
Complementarias cuentan con 2 proyectos cada uno. 
Con relación a los nuevos proyectos aprobados para el período 2006-2009, el número total 
asciende a doce, los que se distribuyen del siguiente modo: dos del Departamento de Ciencias 
Administrativas, siete del Departamento de Economía y tres del Departamento de Ciencias 
Complementarias. El desarrollo de los proyectos aprobados involucra a cincuenta investigadores 
y a siete alumnos. 
Por separado se consigna un proyecto aprobado para el período 2006/2007 en el marco del 
Programa PID-UNLP. 
 
En el punto 3, Carreras de posgrado, se incluye información sobre los Posgrados que cuenta 
nuestra Facultad: un doctorado en Economía, cinco maestrías y tres especializaciones. 
De forma paralela se incluye información sobre los ingresantes y egresados en las carreras de 
posgrados, contando para estos últimos con la identificación del año en que ingresaron. 
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En el punto 4, Gestión, se incluye información sobre Recursos Físicos con el detalle de la 
asignación de espacios físicos por piso en la Facultad. Complementariamente se consigna 
información sobre algunos servicios que se brindan en la Facultad: Biblioteca, Gabinete de 
Orientación Educativa y Departamento de Informática. 
 
En el punto 5, Trabajos a Terceros, se da cuenta de los convenios firmados con distintas 
instituciones y que tienen como objetivo entre otros capacitación del personal  y  realización de 
estudios. 
 
Por último, en el punto 6, Presupuesto, se agrega un cuadro con datos del presupuesto del año 
2006. 
 
En la tarea realizada se contó con la colaboración del personal de las distintas áreas de la 
Facultad, responsables de generar la información primaria que se ha utilizado y a quienes se 
agradece la colaboración brindada. 
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1. Carreras de Grado 
 
1.1 Ingresantes.  
 
Cuadro 1. Ingresantes 1998-2007(*) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Sede FCE - La Plata 2219 2111 2100 1960 2105 1944 1890 1925 1735 2106 
Centro Regional FCE -
Junín 371 350 372 281 333 352 298 - -   
Centro Regional FCE- 
Saladillo 110 96 106 68 94 60 72 59 56 66 
Centro Regional FCE - 
Bolívar 294 119 117 97 146 87 89 68 50 46 
Centro Regional  FCE- 
Chascomús-Contador 47 48 42 37 - - - - - - 
Centro Regional FCE-
Chascomús-Turismo 
- - 40 30 39 - - - - - 
Centro Regional - 
FCE- Azul - Turismo 
- - - - 61 78 117 93 93 - 
Centro Regional FCE- 
Tres Arroyos 
- - - - - - - 301 98 70 
Total 3041 2724 2777 2473 2778 2521 2466 2446 2032 2288 
 
 (*)Información anual correspondiente a los inscriptos en los meses de noviembre/diciembre 
del año previo al del ingreso. Distingue entre ingresantes en sede La Plata y  Centros 
Regionales.  
Fuente: Departamento Alumnos de la FCE 
 
1.2 Egresados. 
 
Cuadro 2. Egresados por Carrera y Centro Regional 1995-2006 (*) 
Carreras 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Contador Público La Plata 211 206 254 301 316 296 300 230 193 192 118 
Contador Público Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 6 8 12 4 
Contador Público Junín 9 16 30 27 34 34 38 39 41 43 22 
Contador Público Saladillo 0 0 0 0 0 5 8 7 8 8 7 
Lic. Administración La Plata 24 55 51 73 72 48 86 60 46 38 24 
Lic. Administración Junín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lic. Economía 23 36 35 37 44 60 51 39 31 51 25 
Lic. Turismo Chascomús/Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2 
Técnico Cooperativas La Plata 2 7 7 11 13 11 12 13 30 15 8 
Técnico Cooperativas Saladillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 
Totales 269 320 377 449 479 454 495 394 361 373 212 
 
(*) Información a Noviembre 2006. 
Nota: La información corresponde a Egresados que han completado el trámite de solicitud de título.  
Fuente: Programa O3 sobre datos de la base del SIU Guaraní 
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Cuadro 3.  Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas que ingresaron después de 1980, según cohorte 
Año de egreso Cohorte 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980 1   15 5 11 2 9 8 5 5 2   1           1   3 3     1 1 73 
1981 2 1 1 15 38 8 19 9 6 5 3 2 3             1             113 
1982     2 6 77 27 21 15 11 3 3 5 6 4 2 1 2 2   1       1 189 
1983       1 7 35 40 30 17 20 13 4 2 4 2 1   2 1 3       1 183 
1984         3 2 54 40 29 20 16 13 12 7 8 5 4 2 4 2         221 
1985           1 11 51 43 24 29 14 12 11 5 10 3 3 5 3   1   1 227 
1986             3 7 57 35 21 14 24 9 9 9 3 8 1 13 1 1     215 
1987               3 7 39 49 36 27 15 11 9 6 7 8 5 1 1 2   226 
1988                 2 7 55 46 38 28 20 14 21 9 10 9     2 1 262 
1989                 1 2 14 53 52 51 29 27 35 17 22 14 2 1 1 1 322 
1990                     1 16 75 64 62 47 38 33 21 21 2 1 2 2 385 
1991                       2 11 64 86 68 64 40 41 23 5 4 6 8 422 
1992                             75 91 87 62 28 24 22 11 10 5 415 
1993                             4 79 108 92 57 39 22 13 18 7 439 
1994                             2 1 65 103 72 67 60 33 25 14 442 
1995                               1 2 87 94 93 75 44 35 17 448 
1996                                     3 4 76 95 78 52 35 23 366 
1997                                       1 4 73 79 71 51 28 307 
1998                                             44 72 70 32 218 
1999                                             2 37 55 43 137 
2000                                               4 39 47 90 
2001                                                 7 20 27 
2003                                               11 7 7 25 
2004                                               1 2 6 9 
2005                                                 5 2 7 
Total 3 1 18 27 136 75 157 163 178 160 206 205 263 257 315 363 442 473 447 488 393 358 373 267 5768 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro 4. Duración Promedio de la Carrera de los Egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas que ingresaron después de 1980. 
Carreras (*) Duración Promedio Alumnos % 
Contador Público 8.07 3,903 69.73 
Licenciado en Administración 7.94 720 12.86 
Licenciado en Economía 7.17 551 9.84 
Contador Público Junín 7.71 347 6.20 
Contador Público Saladillo 6.53 43 0.77 
Contador Público Bolívar 6.77 32 0.57 
Licenciado en Administración Junín 7.43 1 0.02 
Total 7.87 5,597 100 
   
Carreras (**) Duración Promedio Alumnos % 
Licenciado en Turismo 
Chascomús/Azul 5.1 15 0.4 
Total 5.1 15 0.4 
 
Carreras (***) Duración Promedio Alumnos % 
Técnico en Cooperativas 6.63 150 96.15 
Técnico en Cooperativas en Saladillo 0.88 6 3.85 
Total 6.41 156 100 
 
Carreras (****) Duración Promedio Alumnos % 
Técnico en Cooperativas 7.80 150 96.15 
Técnico en Cooperativas en Saladillo 11.36 6 3.85 
Total 7.94 156 100 
 
Nota: (*) duración teórica 5 años, (**) duración teórica cuatro años,  (***) duración teórica 3 años y tomando como 
fecha de ingreso la fecha en que se realizó la opción por la carrera Técnico en Cooperativas , (****) duración teórica 
3 años y tomando como fecha de ingreso el año en que se inscribieron a la facultad (independientemente de la 
carrera elegida.).  
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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1.3 Inserción laboral de los alumnos  a través del sistema de pasantías de la Facultad. 
 
Cuadro 5. Empresas y Pasantes vigentes.  
 
Organismo Cantidad de Empresas % Cantidad de Pasantes % 
Empresas de Servicios Públicos 5 4.6 15 6.0 
Estudios Contables y Consultoras 29 26.6 69 27.7 
Bancos y Servicios Financieros 9 8.3 34 13.7 
ONG 6 5.5 6 2.4 
Servicios Médicos y laboratorios 11 10.1 21 8.4 
Caja de Seguridad Social y Consejos 
Profesionales 10 9.2 39 15.7 
Empresas de Transportes 2 1.8 4 1.6 
Constructoras 7 6.4 8 3.2 
Empresas de Productos industriales 4 3.7 6 2.4 
Otras Empresas Comerciales 26 23.9 47 18.9 
Total  109 100 249 100 
Fuente: Prosecretaría de Inserción Laboral, diciembre 2006. 
 
 
1.4 Personal 
 
1.4.1 Personal Docente 
 
Cuadro 6. Cargos docentes rentados. Año 2006  
 
Profesores  Titular Asociado  Adjunto TOTAL 
Dedicación Exclusiva 12 1 11 24 
Semi Dedicación  17 4 13 34 
Dedicación Simple 49 1 213 263 
Total 78 6 237 321 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
 
 
Cuadro 7. Cargos auxiliares rentados. Año 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
 
Auxiliares 
Jefe de 
Trabajos 
Prácticos 
Ayudante 
Diplomado TOTAL 
Dedicación Exclusiva 7 6 13 
Semi Dedicación  31 16 47 
Dedicación Simple 13 291 304 
Total 51 313 364 
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Cuadro 8. Total de cargos docentes rentados. Año 2006 
 
Total cargos 
docentes rentados 
por dedicación 
TOTAL 
Dedicación Exclusiva 37 
Semi Dedicación  81 
Dedicación Simple 567 
Total 685 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
 
Cuadro 9. Total de docentes en cargos rentados por sexo. Año 2006  
 
Sexo TOTAL % 
Hombres 405 59 
Mujeres 280 41 
TOTAL 685 100 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
 
Cuadro 10. Cargos docentes "ad-Honorem”, en sede La Plata. 
 
Cargo Cantidad 
Titulares 2 
Asociados - 
Adjuntos 11 
Ayudantes Diplomados 132 
Ayudantes Alumnos 111 
Total 256 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE,  diciembre 2006. 
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Cuadro 11. Carreras, Cátedras y Profesores Titulares 
 
En la Facultad se dictan tradicionalmente cuatro carreras: Contador Público, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Administración  y Técnico en Cooperativas. A partir del año 2007 está 
previsto el dictado en la sede La Plata de la Licenciatura en Turismo.  
El dictado de las cuatro carreras tradicionales se encuentra a cargo de 73 cátedras, 69 de ellas 
cuentan con profesores titulares y 4 con profesores adjuntos a cargo de las mismas.  
Visualizando la situación por ciclo básico y carreras, se tiene que el ciclo básico cuenta con 13 
cátedras, la Licenciatura en Administración cuenta con 23 cátedras, la carrera de Contador 
Público cuenta con 20, la carrera de Licenciatura en Economía con 21 mientras que la 
Tecnicatura en Cooperativas cuenta con solo 5 cátedras. 
Cabe mencionar que algunas de las cátedras son compartidas entre carreras, así por ejemplo hay 
6 cátedras compartidas (comunes) entre LA y CP (Matemática para Decisiones Empresarias, 
Derecho II, Contabilidad de Costos, Estadística para los Negocios, Estructura Económica 
Societaria y  Análisis de Coyuntura y Previsión Económica) y una cátedra compartida entre las 3 
carreras CP, LA y LE (Finanzas Públicas II) 
 
Facultad de Ciencias Económicas Prof. Titulares Adjuntos a cargo 
Ciclo Básico (CB)     
13 cátedras 13 0 
    
Licenciatura en Administración (LA)   
23 cátedras (*) (**) 21 2 
    
6 cátedras compartidas con CP    
1 cátedra compartida con CP y LE   
Contador Público (CP)   
20 Cátedras (*) (**) 19 1 
    
6 cátedras compartidas con LA   
1 cátedra compartida con LA y LE   
Licenciatura en Economía (LE)   
21 Cátedras (**) 20 1 
    
1 cátedra compartida con LA y CP   
Tecnicatura en Cooperativas (TC)   
5 Cátedras 5 0 
    
(*) 6 cátedras compartidas entre Licenciatura en Administración y Contador Público  
(**) 1 cátedra compartida entre Licenciatura en Administración, Contador Público y Licenciado en Economía 
Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
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Cuadro 12. Profesores Titulares agrupados por intervalos de edad en cada carrera, en porcentajes (*) 
 
   
Edades  % Facultad Ciencias Económicas 
31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70 Total 
        
Ciclo Básico  0.00 0.00 23.08 53.85 23.08 100.00 
Lic. en Administración 0.00 26.09 30.43 34.78 8.70 100.00 
Contador Público  5.00 30.00 20.00 15.00 30.00 100.00 
Lic. en Economía  4.76 42.86 23.81 19.05 9.52 100.00 
Tec. en Cooperativas  0 40.00 0.00 20.00 40.00 100.00 
        
 
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
     
Cuadro 13. Profesores Titulares agrupados por sexo en cada carrera, en porcentajes (*)     
 
 
 
  
Sexo % 
Profesores Facultad de Ciencias Económicas 
Masculino Femenino Total 
 
     
Ciclo Básico  76.92 23.08 100.00    
Lic. en Administración  86.96 13.04 100.00    
Contador Público  85.00 15.00 100.00    
Lic. en Economía  85.71 14.29 100.00    
Tec. en Cooperativas  60.00 40.00 100.00    
     
     
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
  
 
 
      
Cuadro 14. Profesores Titulares agrupados por antigüedad como titular por carrera, en porcentajes (*)      
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Antigüedad como Titular de Cátedra Facultad de Ciencias Económicas  
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 Más de 25 Adjunto a cargo Total 
                  
  
  
Ciclo Básico 0.00 0.00 23.08 46.15 23.08 7.69 0.00 100.00 
Licenciatura en Administración  13.04 34.78 34.78 4.35 4.35 0.00 8.70 100.00 
Contador Público 30.00 20.00 30.00 15.00 0.00 0.00 5.00 100.00 
Licenciatura en Economía  28.57 23.81 19.05 0.00 4.76 19.05 4.76 100.00 
Tecnicatura en Cooperativas  0.00 0.00 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 100.00 
                      
           
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP. Octubre 2006 
 
Cuadro 15. Profesores titulares agrupados por antigüedad como docente por carrera, en porcentajes (*) 
     
Antigüedad como Docente Facultad de Ciencias Económicas 
0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a 50 Más de 50 Total  
                     
Ciclo Básico  0.00 7.69 7.69 46.15 30.77 7.69 100.00  
Licenciatura en Administración  17.39 21.74 8.70 39.13 13.04 0.00 100.00  
Contador Público  15.00 30.00 15.00 25.00 15.00 0.00 100.00  
Licenciatura en Economía  9.52 28.57 19.05 33.33 9.52 0.00 100.00  
Tecnicatura en Cooperativas  0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00 100.00  
                     
 
 
(*) Fuente Departamento de Personal FCE de la UNLP - Octubre 2006        
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Cuadro 16. Profesores Titulares agrupados por dedicación docente por carrera, en porcentajes (*) 
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Dedicación % Facultad de Ciencias Económicas  
Semidedicación Simple Exclusiva Total 
              
 
Ciclo Básico  15.38 76.92 7.69 100.00  
Licenciatura en Administración  0.00 86.96 13.04 100.00   
Contador Público  5.00 85.00 10.00 100.00     
Licenciatura en Economía  23.81 66.67 9.52 100.00     
Tecnicatura en Cooperativas  0.00 100.00 0.00 100.00     
                  
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP, Octubre 2006 
 
Cuadro 17. Profesores Titulares agrupados por mayor título académico por carrera, en porcentajes (*) 
  
Título Alcanzado Facultad de Ciencias Económicas  
de grado Especialista Master Doctorado Total 
  
Ciclo Básico  53.58 7.69 0.00 38.46 100.00 
Licenciatura en Administración  69.57 4.35 8.70 17.39 100.00 
Contador Público  65.00 15.00 10.00 10.00 100.00 
Licenciatura en Economía  9.52 0.00 23.81 66.67 100.00 
Tecnicatura en Cooperativas  60.00 0.00 0.00 40.00 100.00 
  
(*) Fuente Departamento de Personal de la FCE de la UNLP, Octubre 2006 
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Cuadro 18.  Cargos Docentes  en Centros Regionales 
 
Centro Regional 
Cargo Junín (Cr.) Saladillo (Cr.) 
Saladillo 
(TC) 
Azul 
(Lic.Tur.) 
Bolívar 
(Cr.) Tres Arroyos Total 
Titulares 5 15 3 20 14 6 63 
Asociados - 2 - - 2 - 4 
Adjuntos 16 17 1 6 16 9 65 
JAD 4 12 - 13 10 4 43 
Ayudantes 
Diplomados 13 9 6 - 13 5 46 
Ayudantes 
Alumnos 4 - 1 - - - 5 
Total 42 55 11 39 55 24 226 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
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1.4.2 Concursos 
  
Se completó el Plan de concursos vigentes en las etapas de profesores titulares y adjuntos. En 
total se han concursado 18 cargos de profesores titulares, 54 cargos de profesores adjuntos y 1 
cargo de jefe de auxiliares, todos ellos con dedicación simple. Estos concursos permitieron 
reducir el número de docentes interinos con que contaba la Facultad. 
 
 
1.4.3 Personal No Docente 
 
Cuadro 19. Personal No Docente  
 
Planta Permanente 2006 
Administración 66 
Planta Transitoria  
Contrato de servicios 15 
Contrato de locación de obra 6 
Becarios 11 
Personal de Gabinete 14 
Total 112 
 
 
Fuente: Departamento de Personal FCE, diciembre 2006. 
 
2. Investigación en el marco del Programa de Incentivos. 
 
2.1 Profesores categorizados en el marco del Programa de Incentivos. 
 
Cuadro 20. Resultado de la categorización de Investigadores llevada a cabo en el  año 2004. 
 
Categoría Cantidad de 
Investigadores 
I 5 
II - 
III 6 
IV 7 
V 16 
Total 34 
 
Nota: Categorización obligatoria para la categoría A (actual categoría I) y voluntaria para el resto 
de las categorías. 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación de la FCE, 
diciembre 2006. 
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Cuadro 21. Profesores categorizados en el marco del Programa de Incentivos. Año 2006. 
 
Categoría Cantidad 
Investigador categoría I 8 
Investigador categoría II 7 
Investigador categoría III 20 
Investigador categoría IV 26 
Investigador categoría V 52 
Total 113 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación de la FCE, 
diciembre 2006. 
 
 
2.2 Proyectos vigentes en el año 2006, por Departamento. 
 
Cuadro 22. Proyectos aprobados en el marco del Programa de Incentivos. Años 2006-2009 
 
Departamento de Ciencias Administrativas 
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Observatorio ocupacional 
de las carreras de contador, 
licenciados en 
administración y 
licenciados en economía, 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la 
Universidad Nacional de 
La Plata 
Lic. Elena 
Denda 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
10 
investigadores  
5 alumnos 
2 Evolución del sector pyme 
en La Plata y zonas de 
influencias. Pre y pos 
devaluación. Sectores de 
mayor crecimiento y 
deprimidos. 
Lic. Liliana 
Galán 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
3 investigadores 
 
Departamento de Economía 
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Economía de la educación 
universitaria. Rendimiento 
de los estudiantes, 
condiciones de admisión e 
impacto presupuestario. 
Dr. Alberto 
Porto 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
4 investigadores 
2 Pobreza y desigualdad de 
ingresos en América 
Latina. Análisis empírico 
basado en encuestas de 
hogares. 
Dr. 
Leonardo 
Gasparini 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
9 investigadores 
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Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
3 El sistema previsional 
argentino en una 
perspectiva comparada 
Dr. Horacio 
Piffano 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
2 investigadores 
3 alumnos 
4 Empleo de los jóvenes y 
educación media. Un 
análisis empírico para el 
Gran Buenos Aires. 
Dra. 
Mariana 
Marchionni 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
4 investigadores 
5 Economía política de la 
Argentina en crisis.  
Lic. 
Mariano 
Feliz 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
2 investigadores 
6 Ejes para el desarrollo 
local de un turismo 
sostenible del medio 
ambiente y de la integridad 
cultural: recursos 
naturales, cultura y 
política. Una aplicación a 
la provincia de Buenos 
Aires 
Dra. Natalia 
Porto 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
3 investigadores 
1 alumna 
7 Jóvenes y mercado de 
trabajo en un contexto de 
desempleo masivo: la 
situación de la Argentina 
(1995-2003) 
Lic. Pablo 
Pérez 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
4 investigadores 
 
 
Departamento de Ciencias Complementarias 
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 La expansión capitalista en 
la campaña bonaerense: 
mercado de tierras, política 
ejidal y poderes locales, 
1780-1890 
Dra. Marta 
Edit 
Valencia 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
3 investigadores 
2 Análisis de la 
Jurisprudencia mercantil. 
Aspectos jurídicos y 
económicos 
Dr. Augusto 
Mallo Rivas 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
3 investigadores 
3 Violencia escolar (*) Dr. Roberto 
González 
Gentile 
01/01/2006 al 
31/12/2009 
3 investigadores 
 
(*) Acreditado Memorando 394/06  de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP del 
25/09/06 
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Proyectos PID UNLP 
 
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Crecimiento, distribución del 
ingreso y pobreza: un análisis 
por regiones para Argentina 
Dr. Gonzalo 
Fernández 
01/01/2006 al 
31/12/2007 
4 investigadores 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación de la FCE, 
diciembre 2006. 
 
Cuadro 23. Proyectos Vigentes en el año 2006. 
 
Departamento de Ciencias Administrativas   
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Desarrollo local y 
competitividad internacional: 
aplicabilidad del modelo de 
Clusters Productivos 
Dr. Aldo 
Hernán 
Alonso 
2004-2006 3 investigadores 
2 Macroeconomía, crisis y 
mercado de trabajo en 
Argentina. Enfoques 
Heterodoxos 
Dr. Julio 
Cesar Neffa 
01/01/2005 al 
31/12/2007 
13 
investigadores 
 4 alumnos 
 
 
Departamento de Contabilidad    
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Análisis e integración de los 
elementos del discurso 
contable en sus enfoques 
económico-financiero y social 
Cra. Liliana 
Edith 
Fernández 
Lorenzo 
2004-2006 7 investigadores 
2 Red de indicadores para la 
gestión de las administraciones 
públicas y para la evaluación 
por el ciudadano 
Lic. Elsa 
Versino 
01/01/2005 al 
31/12/2007 
2 investigadores 
3 alumnos 
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Departamento de Economía    
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Interacción entre régimen 
comercial y régimen 
macroeconómico en la 
inserción internacional de 
Argentina. Su impacto sobre la 
estructura económica y social 
Dr. Jorge 
Carrera 
01/01/2005 al 
31/12/2007 
6 investigadores 
2 Economía del turismo, análisis 
de algunas restricciones al 
desarrollo del turismo en 
Argentina 
Lic. Omar 
Pedro 
Velasco 
01/01/2005 al 
31/12/2006 
8 investigadores 
 
 
Departamento de Ciencias Complementarias   
Nº Proyecto Director comienzo/final integrantes 
1 Las políticas públicas agrarias 
en la Región Pampeana (1955-
1973). Del ocaso del 
Peronismo a la 
autodenominada “Revolución 
Argentina” 
Dra. Silvia 
Beatriz 
Lázzaro 
2004-2006 5 investigadores 
2 La transición de la moneda 
metálica al papel moneda en la 
Argentina 
Dr. Samuel 
Amaral 
01/01/2005 al 
31/12/2006 
2 investigadores 
 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Posgrado - Secretaría de Posgrado e Investigación de la FCE, 
diciembre 2006. 
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3. Carreras de Posgrado 
 
3.1 Posgrados vigentes  
 
Cuadro 24: Estructura General de los Posgrados Vigentes 
Posgrados 
Vigentes 
Director Sede Categorización Cantidad  de 
materias 
Carga 
horaria 
por 
materia 
Horas  
Cátedra 
Total 
Horas 
Tutorías 
Trabajo 
De tesis 
Investigación 
Trabajo de 
campo 
Seminario 
Taller 
Doctorado en 
Economía 
Dr. Alberto 
Porto 
Oficina 516 5º 
piso FCE 
Acreditado como 
Proyecto por  
CONEAU 
 Res. 706/00 
Por Res.348/04 
del Ministerio de 
Educación, 
Ciencia y 
Tecnología, el 
título de Doctor 
en Economía de 
la UNLP tiene 
reconocimiento 
oficial y validez 
nacional. 
 
2 
 
36 horas 72 hs Contacto 
continuo 
según 
necesida
des 
Sí Dependiendo del 
tema de Tesis 
Seminario 
de 
economía 
semanal,  
y 
seminario 
de 
doctorado 
mensual. 
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Posgrados 
Vigentes 
Director Sede Categorización Cantidad  de 
materias 
Carga 
horaria 
por 
materia 
Horas  
Cátedra 
Total 
Horas 
Tutorías 
Trabajo 
De tesis 
Investigación 
Trabajo de 
campo 
Seminario 
Taller 
Maestría en 
Dirección de 
Empresas 
Dr. Aldo 
Alonso 
Calle 3 Nº 590 
e/ 43 y 44 
Acreditada y 
Categorizada 
“Cn” (nuevo)-
CONEAU Re. 
339/00 
16 Obligatorias 
3  optativas  
 
30 600 160 
 
Si  
150 
horas 
Desarrollo Local 
y Competitividad 
Internacional: 
Aplicabilidad del 
Modelo 
Productivo 
 
Si (dos) 
Maestría en 
Economía 
 
Dr. 
Leonardo 
Gasparini 
Oficina 516  
5º piso FCE 
Oficina 405 
4º piso FCE 
Acreditada y 
Categorizada 
“Bn” (nuevo)-
CONEAU Res. 
815/00 
 
3 Obligatorias 
7 Optativas 
 
 
 
32 
28 
96 
280 
150 Si  
200 hs. 
  
Maestría en 
Economía de la 
Salud y 
Administración 
de 
Organizaciones 
de Salud 
Lic. Héctor 
Calvo 
Oficina 401 
4º piso FCE 
Acreditada y 
categorizada 
“Bn” (nuevo) –
CONEAU Res. 
614/99 
14 Obligatorias 30 hs. 
Presencia- 
les 
35 hs. No 
presencia- 
les por 
Módulo 
910 
horas 
Si Si 
480 
horas 
Si No 
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Posgrados 
Vigentes 
Director Sede Categorización Cantidad  de 
materias 
Carga 
horaria 
por 
materia 
Horas  
Cátedra 
Total 
Horas 
Tutorías 
Trabajo 
De tesis 
Investigación 
Trabajo de 
campo 
Seminario 
Taller 
Maestría en 
Marketing 
Internacional 
Dr. Rogelio 
Simonato 
Oficina 
424/428 
 4º piso FCE 
Acreditada y 
Categorizada “C” 
CONEAU Res. 
126/00 
28 Obligatorias 30 hs 735 hs 70 160 No Si 
Maestría en 
Finanzas 
Públicas 
Provinciales y 
Municipales 
Dr. Atilio 
Elizagaray 
Oficina 411 
4º piso FCE 
Acreditada y 
Categorizada “A” 
CONEAU Res. 
828/99 
12 obligatorias  40 hs y 
48 hs. 
Presencia- 
les por 
módulo 
576 
horas 
Si Si No Si 
Especialización 
en Costos para 
la Gestión 
Empresarial 
Dr. Amaro 
Yardin  
Cr. Rubén 
Galle 
Oficina 529  
5º piso FCE 
Acreditada y 
Categorizada “Cn” 
(nuevo) CONEAU 
Res. 229/04 
8 Obligatorias 
2 Obligatorias 
40 
20 
360 Módulos 
de 5 y 10 
horas 
Si 
(tesina) 
Si No 
Especialización 
en 
Procedimiento 
Tributario y 
Previsional 
 
Esp. Cr. 
Roberto 
Condoleo 
Coordinador 
Facultad Cr. 
Adolfo 
García 
Consejo 
Profesional de 
Cs. Es. de  la 
Prov. De BS. 
AS. 
Calle Diag. 77 
nº 428 
Acreditación ante la 
CONEAU en trámite. 
4 Obligatorias 6 
6 
6 
6 
 
60 
82 
108 
110 
 
   
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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Posgrados 
Vigentes 
Director Sede Categorización Cantidad  de 
materias 
Carga 
horaria 
por 
materia 
Horas  
Cátedra 
Total 
Horas 
Tutorías 
Trabajo 
De tesis 
Investigación 
Trabajo de 
campo 
Seminario 
Taller 
Especialización 
en Sindicatura  
Concursal 
 
Cr. Umberto 
Mucelli 
Consejo 
Profesional de 
Cs. ES. De la 
Prov. De BS. 
AS. 
Calle Diag. 77 
nº 428 
Acreditada y 
Categorizada “C” 
CONEAU  
Res. 749/99 
8 Obligatorias 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
25 
25 
30 
45 
75 
30 
45 
105 
   1 
1 
 
 
 
 
 
1 
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3.2 Ingresantes y egresados en las carreras de posgrados   
 
Cuadro 25. Ingresantes y egresados. 
 
Carrera  Curso Año Ingresantes Graduados 
por cohorte 
 
 
Doctorado en 
Economía 
 
1 
2 
3 
4 
5 
2000 
2001 
2004 
2005 
2006 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
-- 
-- 
-- 
-- 
 
 
 
 
Maestría en 
Economía  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
15 
9 
13 
12 
23 
27 
21 
18 
16 
18 
7 
6 
6 
10 
8 
5 
2 
1 
-- 
-- 
 
 
 
 
Especialista en 
Marketing 
Internacional (*) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
21 
19 
15 
24 
24 
17 
18 
21 
25 
11 
18 
2 
12 
7 
9 
6 
4 
9 
 
 
 
 
 
 
 
Maestría  
en Marketing 
Internacional 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1999 
2001 
2003 
21 
19 
15 
24 
24 
17 
18 
21 
25 
26 
15 
24 
0 
2 
1 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
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Carrera  Curso Año Ingresantes Graduados 
por cohorte 
Maestría en 
Finanzas 
Públicas 
Provinciales y 
Municipales 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
19 
26 
21 
27 
24 
24 
25 
37 
20 
24 
23 
22 
11 
10 
14 
9 
4 
9 
5 
9 
16 
7 
-- 
-- 
-- 
-- 
 
 
 
 
Maestría en 
Dirección 
Empresas 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
20 
18 
21 
15 
30 
34 
29 
26 
32 
2 
3 
-- 
-- 
1 
1 
2 
-- 
-- 
 
 
 
 
Maestría en 
Economía  
de la Salud y 
Administración de 
Organizaciones de 
Salud 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1996 
1997 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2005 
2006 
23 
37 
29 
24 
26 
13 
21 
25 
18 
-- 
2 
1 
1 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
Especialización en 
Procedimiento 
Fiscal y Ley Penal 
Tributaria y 
Provisional 
(no vigente) 
1 
 
1996  
 
129 
 
86 
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Carrera  Curso Año Ingresantes Graduados 
por cohorte 
Maestría en 
Disciplinas 
Bancarias 
(no vigente) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1988 
1989 
1990 
1992 
1993 
1994 
16 
14 
15 
5 
8 
9 
8 
5 
8 
3 
5 
7 
 
Especialización en 
Procedimiento 
Tributario y 
Previsional 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
1999 
(D.S.N.) 
 
2003  
(D.L.P.) 
 
2005 
(D.L.P.) 
29 
 
 
13 
 
 
22 
 
21 
 
 
9 
 
 
-- 
 
Especialización en 
Sindicatura 
Concursal 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
7 
 
1987 
(D.L.P.) 
 
1991 
(D.L.P.) 
 
1995 
(D.L.P.) 
 
1997 
(D.P.) 
 
1997 
(D.L.P.) 
 
1998 
(D.M.) 
 
2003 
(D.L.P.) 
 
2003 
(D.S.I.) 
 
2004 
(D.L.P.) 
 
2006 
(D.L.P.) 
88 
 
 
37 
 
 
39 
 
 
31 
 
 
44 
 
 
32 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
14 
 
 
22 
78 
 
 
26 
 
 
36 
 
 
25 
 
 
 37 
 
 
26 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
10 
 
 
-- 
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Carrera  
Curso Año Ingresantes Graduados 
por cohorte 
Especialización en 
Costos para la 
Gestión 
Empresarial 
1 
2 
3 
4 
2001 
2002 
2004 
2006 
20 
26 
28 
21 
5 
-- 
-- 
-- 
Especialización en 
Gestión de 
Organizaciones de 
Salud 
 
Aún no comenzó a desarrollase. 
 
(*) En el período 1989-1997  los ingresantes a la Especialización en Marketing 
Internacional podían completar la Maestría en Marketing Internacional, razón por la cual 
coincide el número de ingresantes a ambos cursos en esos años. 
 
Referencias: 
D.L.P.: Delegación La Plata. 
D.S.N.: Delegación San Nicolás. 
D.P.: Delegación Pergamino 
D.M.: Delegación Mercedes. 
D.S.I.: Delegación San Isidro. 
 
Fuente: Dirección de Doctorado y Post-grado. Secretaría de Posgrado e Investigación de la 
FCE. Diciembre 2006. 
 
4. Gestión  
 
4.1Recursos Físicos 
Cuadro 26. Asignación de espacios físicos en la Facultad de Ciencias Económicas 
 
Ubicación Espacio Físico asignado a Autoridades 
Decano 
Vicedecano 
Secretaría de Asuntos Académicos 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
Secretaría de Gestión de Trabajos a Terceros 
Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles 
Prosecretaría de Educación Continúa 
Prosecretaría de Inserción Laboral 
Prosecretaría de Evaluación Permanente 
Departamento de Ciencias Complementarias 
Departamento de Economía -Maestría en Economía 
Espacio Físico asignado a Otras Dependencias 
Instituto de Investigaciones Económicas 
Revista Económica 
CEDLAS 
5to. Piso  
Especialización en Costos 
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Espacio Físico asignado a Servicios Administrativos 
Oficina administrativa de computación 
Despacho 
Dirección de Doctorado y Postgrado 
Aulas 
Aula de la Maestría en Salud 
Espacio Físico asignado a Gabinetes de Investigación 
13 gabinetes 
 
Ubicación Espacio Físico asignado a Autoridades 
Departamento de Ciencias Administrativas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Turismo 
Espacio Físico asignado a Otras Dependencias 
Instituto de Investigaciones Administrativas 
Instituto de Investigación y Estudios Contables 
Instituto de Estudios Cooperativos 
Maestría en economía de la Salud 
Maestría en Dirección de Empresas 
Maestría en Finanzas Públicas, Provinciales y 
Municipales 
Escuela de Postgrado de Marketing Internacional 
Aulas 
Aula de la Escuela de Marketing Internacional 
Espacio Físico asignado a Servicios Administrativos 
4to Piso 
Impresiones 
 
Ubicación Laboratorio, Gabinete y Biblioteca 
Laboratorio de Economía Matemática y Econometría 
Espacio Físico asignado a Otras Dependencias 
Oficina del Instituto de Estudios Cooperativos 
Centro de Graduados 
Dos oficinas y una sala de reuniones del CEDLAS 
Oficinal del Centro de Estudios del Sector Público 
Aulas  
Aula para el Centro de Graduados 
8 Aulas para el dictado de clases (*) 
3er. Piso 
1 Aula de la Maestría en Economía 
 
  
Ubicación Aulas  
2do. Piso 7 Aulas para el dictado de clases 
Ubicación Aulas  
10 Aulas para el dictado de clases 1er. Piso Aula Magna 
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Ubicación Aulas  
5 Aulas para el dictado de clases 
Aula de Capacitación Docente 
Aula de la Maestría en Economía 
Espacio Físico asignado a Servicios Administrativos Entrepiso 
Departamento de Horario y Asistencia del Personal 
Docente 
 
 
Ubicación Espacio Físico asignado a Servicios Administrativos 
Dirección Económico - Financiero 
Departamento de Concursos 
Secretaría de Administración 
Departamento de Consejo Académico 
Departamento de Personal 
Departamento de Mesa de Entradas 
Dirección de Enseñanza 
Departamento de Alumnos 
Espacio Físico asignado a Otras Dependencias 
Planta Baja 
Centro de Estudiantes 
 
 
Ubicación Laboratorio, Gabinete y Biblioteca 
Biblioteca 
Departamento de Informática - Gabinete-Aulas 
Espacio Físico asignado a Otras Dependencias 
Servicio de Fotocopiado del Centro de Estudiantes 
Aulas  
Aula para el dictado de clases 
Aula de informática de uso docente 
1er. 
Subsuelo 
  
 
 
Ubicación Aulas 
2do. Subsuelo 6 Aulas para el dictado de clases 
 
 
Ubicación 
Espacio Físico asignado a Servicios 
Administrativos 
3er. Subsuelo Mantenimiento y Servicios Generales 
 
(*) Obra en curso, licitada en el mes de mayo de 2006 por un total de 600 m2 (inicialmente 
estaban previstos 480 m2) destinados a aulas más 300m2  de pasillos de circulación y halls. 
4.2 Servicios 
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 4.2.1 Biblioteca 
 
Cuadro 27. Volúmenes y publicaciones en el 2º semestre de 2006. 
 
Biblioteca 2006 
Volúmenes en la Biblioteca 29.400 
Publicaciones periódicas recibidas 180 
Publicaciones periódicas de la Facultad 1 
 
Fuente: Información brindada por la Biblioteca de la FCE, diciembre 2006 
 
Cuadro 28. Usuarios y préstamos en el 2º semestre de 2006. 
Usuarios Usuarios 
potenciales 
Préstamos y 
renovaciones 
Consulta en 
sala de lectura 
Uso de sala de 
lectura 
4.860 13.500 22.400 Usuarios: 6.400 11.000 
 
Fuente: Información brindada por la Biblioteca de la FCE, diciembre 2006 
 
4.2.2 Gabinete de Orientación Educativa 
 
Cuadro 29. Estudiantes que consultaron el Gabinete en el 2º semestre de 2006 
 
Edad Varones Mujeres 
17 - - 
18 - 3 
19 4 1 
20 1 - 
21 - - 
22 1 1 
23 - - 
24 - - 
25 2 - 
26 2 1 
27 1 1 
Total 11 7 
 
 Total de estudiantes que consultaron el Gabinete: 18 
 
Fuente: Gabinete de Orientación Educativa, diciembre 2006 
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Cuadro 30. Principales motivos de consulta de los estudiantes en el 2ª Semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gabinete de Orientación Educativa, diciembre 2006 
 
Cuadro 31. Estudiantes que consultaron el Gabinete en el año 2006 
 
Edad Varones Mujeres 
17 2 4 
18 3 13 
19 8 4 
20 2 -- 
21 1 1 
22 1 3 
23 -- 1 
24 -- -- 
25 2 1 
26 2 1 
27 1 2 
Total 22 30 
 
 Total de estudiantes que consultaron el Gabinete: 52 
 
Fuente: Gabinete de Orientación Educativa, diciembre 2006 
 
 
Cuadro 32. Principales motivos de consulta de los estudiantes en el año 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gabinete de Orientación Educativa, diciembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivo de Consulta Cantidad % 
Relacionados al aprendizaje 5 28 
Personales 4 22 
Elección vocacional 9 50 
Total 18 100 
Motivo de Consulta Cantidad % 
Relacionados al aprendizaje 22 42 
Personales 15 29 
Elección vocacional 15 29 
Total 52 100 
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4.2.3 Departamento de Informática 
 
Cuadro 33. Uso de las aulas informáticas en el 2º semestre de 2006 
 
Clase Cantidad de Horas 
Seminario Optativo 198 
Curso Bejerman 55 
Curso Tango 36 
Curso Ingresos Brutos 24 
Curso Graduados 12 
Gestión Empresarial 24 
Contabilidad V 6 
Técnica y Legislación Tributaria 2 
Matemática para Decisiones 28 
Curso Externo FCE 60 
Total  445 
 
Fuente: Gabinete de Informática, diciembre 2006 
 
5. Trabajos a Terceros 
 
Cuadro 34. Protocolos Convenidos en el 2º semestre de 2006. 
 
CONVENIO MARCO OBJETO DEL PROTOCOLO FECHA 
Fundación Producir 
Conservando 
Estudio de la recaudación tributaria total 
generada por las cadenas agroindustriales.  julio-06 
Hipódromo de la Plata 
Estudio del impacto impositivo de la 
posible explotación del Hipódromo de La 
Plata.  
marzo-05 
Unión Industrial 
Gran La Plata 
Desarrollo de  un curso de capacitación 
sobre el tema Management  
 
 
 
agosto-06 
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CONVENIO MARCO OBJETO DEL PROTOCOLO FECHA 
Cooperativa Eléctrica 
de consumo y otros Serv. 
de Saladillo LDA  
Estudios que den repuesta a las necesidades 
que plantea la institución mayo-06 
Secretaría General de la 
Gobernación 
Estudios que den repuesta a las necesidades 
que plantea la institución. 
 
junio-06 
Ministerio de  
Seguridad 
Estudios que den repuesta a las necesidades 
que plantea la institución julio-06 
 
Fuente: Secretaría de Trabajos a Terceros de la FCE, diciembre 2006. 
 
6. Presupuesto año 2006  
Cuadro 35. Ejecución 2006. 
 
Presupuesto 2006  
(en miles de pesos) 
 En % 
Inciso 1 (Personal)      6.000 (*) 91.7 
Inciso 2 (bienes de consumo)    118   1.8 
Inciso 3 (servicios no personales)    382   5.8 
Inciso 4 (bienes de uso)      44   0.7 
Total 6.544 100 
 
(*) Provisorio 
Fuente: Departamento Económico Financiero de la FCE,  Febrero 2007. 
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7. Anexo.  
 
Cuadros sobre graduados 
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Cuadro Nº 1. Egresados de la carrera de Licenciado en Economía que ingresaron después de 1980, según cohorte 
Año de egreso Cohorte 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980       2                                     2 
1981   2   1   1   1                             5 
1982 6 2 1 1 1                                   11 
1983   4 3 2                                     9 
1984 1   3 3 2 1   1   1                         12 
1985     1 6 4   1 2   1 1 2 2   2               22 
1986       1 5 2 2           1                   11 
1987           9 5 2 3     1 1 1 1               23 
1988           1 9 5 5 1 1   2                   24 
1989               4 2 5 3 2 2 1 1               20 
1990               1 7 9 7     3 1 1         29 
1991                   6 11 7 2 3 2               31 
1992                     13 10 3 6 2 1 1   1 1 38 
1993                       13 9 8 8 3   1     42 
1994                         15 14 10 11 2 3 1   56 
1995                           7 19 13 5 1 4 2 51 
1996                           1 14 9 11 6 4 2 47 
1997                               13 16 5 7 2 43 
1998                                     3 8 8 6 25 
1999                                     1 7 7 5 20 
2000                                         17 6 23 
2001                                         1 3 4 
2003                                         1 2 3 
Total 7 8 8 16 12 14 17 16 17 23 36 35 37 44 60 51 39 31 51 29 551 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 2. Egresados de la carrera de Contador Público, en sede La Plata, que ingresaron después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980 1 15 3 11 2 9 6 3 5 1   1       1   3 2       1 64 
1981   1 15 34 6 19 8 4 3 3   3                           96 
1982   1 3 70 21 20 12 8 3 2 5 6 4 1 1 1 2   1       1 162 
1983       7 26 34 24 12 19 12 4 2 4 2         2 1 3       1 153 
1984       2 2 47 35 24 16 15 11 12 6 6 4 4 2 4 1         191 
1985           10 41 34 23 24 11 12 9 2 7 1 2 2 2   1   1 182 
1986           2 4 48 29 16 13 19 8 7 9 2 6 1 8 1 1     174 
1987             2 5 27 41 30 21 15 8 7 3 4 5 4 1 1 2   176 
1988               2 4 37 36 30 25 16 12 15 7 7 9     2 1 203 
1989               1 1 12 46 38 37 21 19 26 14 18 12 2 1 1 1 250 
1990                     15 58 48 48 35 29 26 14 15 2 1 2 2 295 
1991                     2 7 44 51 42 46 34 31 16 4 3 5 7 292 
1992                           39 51 68 40 18 16 14 8 9 4 267 
1993                           1 55 61 62 40 28 16 7 12 5 287 
1994                               36 57 48 35 42 19 19 12 268 
1995                               1 51 54 54 53 29 18 12 272 
1996                                     1 42 50 40 28 21 12 194 
1997                                       1 37 38 40 31 15 162 
1998                                           16 43 25 14 98 
1999                                             11 34 19 64 
2000                                               9 30 39 
2001                         
  
                    2 11 13 
2003                         
  
                      1 1 
Total 1 17 21 124 57 141 132 141 130 163 173 209 200 202 242 294 310 289 293 229 193 192 150 3903 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 3. Egresados de la carrera de Lic. en Administración, en Sede La Plata, que ingresaron después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980 2         2   1                               5 
1981   2       2 1   1           1                 7 
1982 1   4   2 2   1       1   1                   12 
1983     5 3 4 4 1 1         1                     19 
1984       3 2 3 1 1 1     1 1           1         14 
1985         4 5 1 4       1       1 1         17 
1986         1 4 4 3 1 4 1 2     2       3         25 
1987           1 3 3 4 2   2 1 2 1 2 1         22 
1988             1 9 5 3 2 3 2 2 2 3           32 
1989             1 2 3 11 9 5 6 7 2 2 2         50 
1990                   6 7 7 7 7 3 5 3         45 
1991                   1 5 15 9 10 2 6 5   1     54 
1992                       18 18 9 9 5 5 5 1     70 
1993                         6 26 12 4 5 2 1 2   58 
1994                           9 16 7 14 7 6 3 1 63 
1995                             22 8 16 9 6 4 1 66 
1996                               5 18 15 9 2 6 55 
1997                                     12 14 7 7 7 47 
1998                                       8 8 14 3 33 
1999                                         7 5 8 20 
2000                                           2 4 6 
Total 3 2 9 6 13 23 13 25 15 27 24 55 51 73 72 48 86 60 46 39 30 720 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 4. Egresados de la carrera de Técnico en Cooperativas, en sede La Plata que ingresaron después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980                                                 1   1 
1981 2 1     2                                           5 
1982     1 2 1                                           4 
1983       1         1                                   2 
1984             1     2         1                       4 
1985           1           1   1 1 1   1             6 
1986             1 1                                     2 
1987               1 1                     1             3 
1988                   1                 1               2 
1989                                         1           1 
1990                     1   1                 2         4 
1991                                     1 1     1   1   4 
1992                             3 3 1 2 1 1 2 1     14 
1993                               2 2   1 2 2     2 11 
1994                             1       2 2 1 2 2 2     12 
1995                               1 1 3 1 1   1 2   10 
1996                                     3 2 3 1 1 3   1 14 
1997                                       1 3 3 2 5 1 1 16 
1998                                             2 2 1   5 
1999                                             1 2     3 
2001                                                 1   1 
2003                                               11 6   17 
2004                                               1 2 5 8 
2005                                                   1 1 
Total 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 6 7 11 13 11 12 13 28 15 10 150 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 5. Egresados de la carrera de Contador Público en Junín que ingresaron después 
de 1980, según cohorte 
 
  Año de egreso Cohorte 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1980               1         1 
1986 1             1         2 
1987 1   1                   2 
1988         1               1 
1989 1                       1 
1990 3     5 2 1 1           12 
1991 3 9 9 10 5   2 2       1 41 
1992     2 9 6 5 2 1   1     26 
1993     3 3 10 10 4 1 2 4 4   41 
1994     1 1 3 14 6 5 7 3 2 1 43 
1995           4 12 8 8 7 7 2 48 
1996             7 12 10 5 7 1 42 
1997               7 7 11 4 2 31 
1998                 5 6 11 6 28 
1999                   4 6 7 17 
2000                     2 6 8 
2001                       3 3 
Total 9 9 16 28 27 34 34 38 39 41 43 29 347 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 6. Egresados de la carrera de Contador Público en Bolívar que ingresaron 
después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
2003 2004 2005 2006 
Total 
1998 6 5 9 3 23 
1999   3 1 3 7 
2000     1   1 
2003       1 1 
Total 6 8 11 7 32 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 7. Egresados de la carrera de Contador Público en Saladillo que ingresaron 
después de 1980, según cohorte. 
 
Año de egreso Cohorte 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 
1986   1         1 
1995   1         1 
1996 5 5 1 1 1 1 14 
1997   1 2 3 1 1 8 
1998     4   2   6 
1999       3 2   5 
2000         2 1 3 
2001           1 1 
2003           3 3 
2004           1 1 
Total 5 8 7 7 8 8 43 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
 
Cuadro Nº   8. Egresados de la carrera de Lic. en Administración en Junín que ingresaron 
después de 1980, según cohorte 
 
Año de 
egreso Cohorte 
2006 
Total 
1999 1 1 
Total 1 1 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
 
Cuadro Nº 9. Egresados de la carrera de Lic. en Turismo en Chascomús/Azul que ingresaron 
después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
2004 2005 2006 
Total 
2000 4 6   10 
2001   3 2 5 
Total 4 9 2 15 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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Cuadro Nº 10. Egresados de la carrera de Técnico en Cooperativas en Saladillo que 
ingresaron después de 1980, según cohorte 
 
Año de egreso Cohorte 
2005 2006 
Total 
2005 5 1 6 
Total 5 1 6 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
